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This research aims to describe an applying the Student Teams 
Achievement Divisions Based on Character in increasing the teacher‟s skill, to 
describe the improvement of the students‟ character and to find the improvement 
of the the students’ achievement  of civic education about the material of 
Globalization in the fourth grade students at SDN Jatisari Nalumsari Jepara. 
Student Teams Achievement Divisions is a cooperative learning strategy 
that contains with some small groups of the students with the different 
achievement level, here they work together to reach the objective of the study.  
This research was done in the fourth grade students at SDN Jatisari 
Nalumsari Jepara with thirty four students as the subjects. The kind of the 
research in this research was classroom action research (CAR), in two cycles 
which every cycle contains with four steps; planning, action, observation and 
reflection. The independent variable was the Student Teams Achievement 
Divisions Based on Character. While, the dependent variable of the research was 
the students‟ result of the citizenship education. The technique of collecting data 
was observation, interview, documentation and test. Moreover, the data analysis 
of this research was quantitative and qualitative.  
The result of the research showed that there was teaching skill 
management in teaching and learning process of the civic education by applying 
the Student Teams Achievement Divisions Based on Character, in the cycle I; 
72% (good) became 82.5% (good) in the cycle II. Democratic character of every 
student in cycle I was 70.59% (good) and cycle II was 78.13% (good). Then, in 
the curiosity character was 71.51% (good) in the cycle I and it was improved in 
the cycle II; 80.52% (good). It means that the students could pass the civic 
education  in cycle I 67.65% (good) and the cycle II was 85.29% (very good).  
Based on the result of the classroom action research of the fourth grade 
students at SDN Jatisari Nalumsari Jepara can be concluded that the 
Implementation of the Student Teams Achievement Divisions Based on Character 
could increase the the students’ achievement  of the citizenship education about 
the Globalization material for the fourth grade students at SDN Jatisari Nalumsari 
Jepara. Therefore, the researcher suggests that in applying the Student Teams 
Achievement Divisions Based on Character the teacher should give more 
motivations by giving some questions to the students to make them be brave in 
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Tahu, Hasil Belajar PKn. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Student Teams Achievement Divisions Berbasis Karakter untuk 
meningkatkan keterampilan guru, mendeskirpsikan peningkatan karakter siswa 
dan menemukan peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran PKn materi 
Globalisasi kelas IV SDN Jatisari Nalumsari Jepara.  
Model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions adalah salah 
satu strategi pembelajaran cooperative  yang di dalamnya terdiri dari beberapa 
kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang berbeda – beda 
saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN Jatisari Nalumsari 
Jepara dengan subjek penelitian 34 siswa. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK), selama 2 siklus, setiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variable bebas adalah model Student Teams Achievement Divisions 
berbasis karakter. Sedangkan variable terikat adalah hasil belajar PKn. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan guru dalam 
pembelajaran PKn dengan diterapkannya model pembelajaran Student Teams 
Achievement Divisions berbasis karakter pada siklus I 72% (baik) menjadi 82,5% 
(baik) di siklus II. Karakter demokratis siswa siklus I 70,59% (baik) dan siklus II 
78,13% (baik). Sedangkan karakter rasa ingin tahu pada siklus I 71,51% (baik) 
meningkat pada siklus II 80,52% (baik). Hasil belajar PKn siswa pada siklus I 
67,65% (baik) dan siklus II 85,29% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Jatisari dapat disimpulkan bahwa penerapan model Student Teams 
Achievement Divisions berbasis karakter dapat meningkatkan hasil belajar PKn 
siswa pada materi globalisasi kelas IV SDN Jatisari Nalumsari Jepara. Untuk itu 
disarankan dalam menerapkan model Student Teams Achievement Divisions 
berbasis karakter, guru sebaiknya lebih memberikan motivasi berupa pertanyaan – 
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